





损益结局 , 风险活动若成功则会获得高利益 , 若失
败则会遭到重大损失 , 可是 , 预先难于断定它会成
功还是会失败。人们对风险的估计, 通常包括: ( 1)
风险发生的机率即风险活动失败的概率; ( 2) 失败
后所造成的损失 ; ( 3) 成功后获得的利益 ; ( 4) 失败
或成功的环境与条件。
风险投资 , 也称创业投资 , 根据全美风险投资
协会的定义, 风险投资是由职业金融家投入到新兴
的、迅速发展的、有巨大竞争潜力的企业( 特别是中
小型企业) 中的一种股权资本; 相比之下, 经济合作


































厦门首家国有风险投资公司, 注册资本 3000 万元 ,
从目前了解的情况看, 厦门市风险投资公司成立以
来 , 在风险投资方面作了某些有益的探索 , 但所投
项目至今未产生明显经济效益。厦门火炬集团创业
投资有限公司是厦门火炬高新区通过火炬集团成














在风险投资方面都做过有益探索 , 但更多的 , 这些
国有企业在风险投资上的研究是从企业的主业出

























风险投资企业 , 如上海创业投资公司 ( 注册资金 6
亿元) 等 , 公司在上海市科技创业指导委员会的领
导下 , 参照国际风险投资的运作模式 , 结合中国高
科技产业发展现状和上海创业投资实践, 按市场化
要求运作 , 广泛吸引海内外各类资金 , 形成多元化







的引导作用 , 在此前提下 , 上海创业投资公司用自
用资金组成了十二个风险投资子基金, 带动了近三




在先天不足 , 主要体现为资本金小 , 经营目标不明
















能按 现代企业制 度的要求建 立起良 好 的 人 才 、绩
效、风险等管理机制, 企业经营能力低下 , 经济效益
一般。
其次 , 民营及外资的风险资本总量小 , 不足以
形成行业规模。且目前的民营风险投资企业并非由
专业的风险投资人才管理 , 多数是按企业主的意









据 调 查 表 明 , 接 受 调 查 的 欧 洲 风 险 企 业 在
1991～1995 年期间 , 经济增长率明显高于同期欧洲
500 强公司。它们的销售收入年增长率达 35%, 一
般为欧洲 500 强的两倍。
2、创造了大量的工作机会
同样源于上述调查, 欧洲 500 强公司年就业增















中存在许多不确定性 , 因此 , 其投资具有巨大的风
险, 但是投资一旦成功将获得高额回报。如, 美国研
究发展公司在 1957 年在 DEC 公司投资 7 万美元 ,
到 1971 年其价值 3.55 亿美元 ; 风险 资本 家 罗 克
1975 年投资苹果公司 150 万美元, 到 1978 年其价
值达到 1 亿美元。






中, 数据设备公司( DEC) 是在波士顿的美国研究发
展公司( AR D) 的支持下成长起来的, 而 AR D 是美
国高技术风险投资的先驱; 著名的半导体公司英特
尔( Intel) 就是在风险资本家罗克的支持下发展成
世界电子工业的巨人; 此外, 康柏( Compaq) 计算机
公司、戴尔( Dell) 公司、Sun 计算机技术公司、苹果
( Apple) 电脑公司和世界闻名的软件厂商微软(Mi-
crosoft) 公司、莲花 ( Lotus) 发展公司同样是 在风险
资本的支持下成长起来的; 生物技术领域的基因工
程技术有限公司( Genentech, Inc) 在创业期也得到
风险资本家斯旺森的支持。据认为 , 1993 年以来 ,
美国工业生产增长的 45%是信息产业带动的 , 美国
职工中 60%属于知识型, 每 10 个新创造的就业机



































城市 , 如上海 , 对风险投资行业进行一定的税收补
帖, 配套相关优惠政策。这对于吸引国内外风险投
资企业及种子项目落户厦门具有积极意义。







































投资理念 , 建立高效的现代企业制度 , 吸收高素质
人才加盟。
( 2) 重组本地风险投资企业 , 形成具有强大实
力的风险投资企业
从前文对厦门风险投资产业的现状分析不难















因此 , 应由政府牵头 , 重组厦门的国有风险资
本 , 建立大型的国有风险投资企业 , 同时通过经营
理念、治理结构及人才引进等各种措施 , 促使该企
业形成高效的、符合风险投资特点的运作机制。
( 作者单位: 厦门大学金融系)
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